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Komunikasi merupakan salah satu aspek penting yang selalu terjadi setiap 
harinya di kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Tanpa melakukan 
komunikasi, manusia tidak dapat berhubungan satu sama lain sehingga akan 
berdampak buruk pada kehidupan masing-masing individu. Peran komunikasi tidak 
hanya penting untuk hubungan individual. Perusahaan yang baik adalah perusahaan 
yang memiliki citra baik di depan masyarakat serta dapat dipercaya oleh publik. 
Dalam memperoleh citra dan kepercayaan masyarakat, perusahaan juga 
membutuhkan aktivitas komunikasi. Komunikasi yang dilakukan perusahaan 
bertujuan untuk menyampaikan pesan dari perusahaan ke publik guna mencapai 
tujuan perusahaan. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai salah satu perusahaan 
besar di Indonesia memiliki departemen Corporate Communications sebagai 
pelaku komunikasi dari perusahaan ke publik. Dengan citra baik yang dimiliki Bank 
Mandiri, tentunya strategi komunikasi korporasi yang dilakukan perusahaan sangat 
professional. Selain melalui pesan verbal, komunikasi korporasi juga dapat 
dilakukan melalui pengadaan event,di Bank Mandiri hal tersebut adalah tanggung 
jawab dari tim Corporate Event yang masih berada di dalam naungan Corporate 
Communications. 
 






Communication is one important aspect that always happens every day in 
human life as social beings. Without communication, humans can not be connected 
to one another so that it will adversely affect the lives of each individual. The role 
of communication is not only important for individual relationships. Good company 
is a company that has a good image in the minds of the public and can be trusted 
by the public. In obtaining a good image and public trust, companies also need 
communication activities. Communication carried out by the company aims to 
convey messages from the company to the public in order to achieve company goals. 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. as one of the major companies in Indonesia have 
the Corporate Communications department as communicators of the company to 
the public. With a good image owned by Bank Mandiri, the corporate 
communication strategy undertaken by the company is very professional. In 
addition to using verbal messages, corporate communication can also be done 
through the procurement of events, at Bank Mandiri the implementation of the event 
is the responsibility of the Corporate Event team which is part of the Corporate 
Communications department. 
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